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ВСТУП 
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-
модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної 
дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до 
відома викладачів та студентів.  
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 
видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 
та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 
модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 
багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  
РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 
контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 
семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 
 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
      1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця  
 Навчальна дисципліна «Управління земельними ресурсами» є 
теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують  фахівця із 
землеустрою та кадастру. 
    1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни є пізнання сутності і закономірностей 
розвитку управління земельними ресурсами, вивчення методів та механізмів 
управління.   
       1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданням дисципліни є: 
 вивчення історичних і соціально-економічних умов зародження 
управління земельними ресурсами;  
 встановлення поняття, принципів, завдання, функцій та сутності 
управління земельними ресурсами на різних ієрархічних рівнях; 
 визначення місця і ролі управління земельними ресурсами в організації 
використання земель і регулюванні земельних відносин;  
 вивчення методів та методичних основ управління земельними 
ресурсами; 
 встановлення правових, економічних, організаційно - адміністративних 
та землевпорядних механізмів управління земельними ресурсами;  
 вивчення особливостей управління земельними ресурсами різного 
цільового призначення та різних форм власності;  
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 набуття навиків проектування та моделювання організаційних систем 
управління земельними ресурсами.   
 
      1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
 особливості функціонування управління земельними ресурсами в 
суспільному виробництві, сутність, зміст і методи управління земельними 
ресурсами; 
 зміст і напрямки розвитку систем управління земельними ресурсами на 
основних етапах розвитку держави; 
 закономірності розвитку управління земельними ресурсами, його 
позитивні і негативні тенденції;  
 правові, економічні, організаційно-адміністративні та землевпорядні 
механізми управління земельними ресурсами; 
 методи проектування та моделювання організаційних систем управління 
земельними ресурсами.  
 У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
 здійснювати аналіз і дати оцінку соціально-економічній сутності і змісту 
заходів з управління земельними ресурсами;  
 встановити тенденції розвитку управління земельними ресурсами на 
території України, в регіонах та на підприємствах;  
  використати набуті знання з управління земельними ресурсами при 
проектуванні і моделюванні організаційних систем управління земельними 
ресурсами в курсовому і дипломному проектуванні.  
1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з одного навчального модуля, який є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 
дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання. 
 Окремим другим модулем є курсова робота, яка виконується в десятому 
семестрі і є важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та 
практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального 
матеріалу дисципліни. 
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№ 1 «Управління земельними ресурсами»  студент повинен: 
Знати: 
 суть поняття системи управління земельними ресурсами; 
 структурну схему побудови системи управління земельними 
ресурсами; 
 зміст, завдання та функції системи управління земельними ресурсами; 
 методику оцінки земельних ресурсів; 
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 поняття методик, регламентів, стандартів, методичних рекомендацій 
та інструкцій; 
 основні природні та соціально-економічні чинники, що впливають на 
організацію системи управління земельними ресурсами; 
 значення науково обґрунтованих управлінських рішень у вирішенні 
земельних конфліктів; 
 особливості розвитку сучасної системи державного земельного 
кадастру в  Україні; 
 економічні основи управління земельною власністю; 
 управління землями сільськогосподарського призначення  населених 
пунктів та з особливим режимом використання; 
 управління системою землевпорядкування як функцію управління 
земельними ресурсами; 
 управління охороною земельних ресурсів в умовах ринкової економіки. 
Вміти: 
 розкрити  зміст поняття та мети управління земельними ресурсами, 
основні  завдання та функції управління земельними ресурсами, загальних 
принципів управління земельними ресурсами; 
 визначати економічні, соціальні, політичні аспекти управління 
земельними ресурсами в Україні; 
 структурувати управління земельними ресурсами;  
 визначати особливості планування міського середовища; 
 застосовувати кадастрову інформацію в управлінні земельними 
ресурсами; 
 використовувати ГІС в управлінні земельними ресурсами; 
 орієнтуватись у зміні законодавчої бази; 
 розкрити  зміст правових, організаційно-економічних та 
землевпорядних   механізмів управління земельними ресурсами; 
  пояснити механізми стимулювання раціонального використання та 
охорони земель; 
  пояснити шляхи відшкодування втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва. 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№ 2 "Курсова робота «Ефективне управління земельними ресурсами»  студент 
повинен  знати: 
 особливості управління земельними ресурсами сільських і міських 
територій; 
  глобальні проблеми управління земельними ресурсами; 
 підходи до організації управління земельними ресурсами в різних 
країнах світу; 
 головні завдання реформування системи управління земельними 
ресурсами; 
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вміти: 
 застосовувати на практиці знання та вміння, отримані під час вивчення 
модуля №1 даної навчальної дисципліни;  
 виконувати комплекс робіт з управління земельними ресурсами; 
 визначити вимоги щодо ефективного управління земельними ресурсами; 
 організувати процес управління земельними ресурсами; 
 визначити першочергові заходи і засоби ефективного управління 
земельними ресурсами; 
 приймати самостійні рішення в управлінні земельними ресурсами. 
 
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
№ 
пор 
Назва теми 
(Тематичного розділу) 
Обсяг навчальних  занять 
(год.) 
Усього Лекції 
Практи
чні 
заняття 
СРС 
Індив. 
заняття 
1 2 3 4 5 6 7 
Модуль №1 «Управління земельними ресурсами»   
1.1 Теоретичні основи управління 
земельними ресурсами 8 2 - 4 2 
1.2 Основні напрями і механізми 
управління земельними ресурсами 12 2 2 6 2 
1.3 Нормативно-методичні основи 
управління земельними ресурсами 8 2 - 4 2 
1.4 Функції управління земельними 
ресурсами 6 2 - 4 - 
1.5 Сутність управління землями 
сільськогосподарського призначення 10 2 2 6 - 
1.6 Сутність управління земельними 
ресурсами несільськогосподарського 
призначення 12 2 2 6 2 
1.7 Специфіка управління земельними 
ресурсами різних форм власності 6 2 - 4 - 
1.8 Управління земельними ресурсами  в 
умовах ринкової економіки 12 2 2 6 2 
1.9 Основні принципи та підходи до 
проектування організаційних систем 
управління 10 2 2 6 - 
1.10 Модульна контрольна робота № 1 6 2 - 4 - 
Усього за модулем №1 90 20 10 50 10 
Модуль № 2 «Курсова робота» 
2.1 Ефективне управління земельними 
ресурсами 30 - - 30 - 
Усього за модулем №2 30 - - 30 - 
Усього за дисципліною 120 20 10 80 10 
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2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 
            2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 
 
№ 
пор 
 
Назва теми 
Обсяг навчальних  занять 
(год.) 
Лекції СРС 
1 2 3 4 
10 семестр 
Модуль №1 «Управління земельними ресурсами» 
1.1 Теоретичні основи управління земельними 
ресурсами 2 1 
1.2 Основні напрями і механізми управління 
земельними ресурсами 2 1 
1.3 Нормативно-методичні основи управління 
земельними ресурсами 2 1 
1.4 Функції управління земельними ресурсами 2 1 
1.5 Сутність управління землями 
сільськогосподарського призначення 2 1 
1.6 Сутність управління земельними 
ресурсами несільськогосподарського 
призначення 2 1 
1.7 Специфіка управління земельними 
ресурсами різних форм власності 2 1 
1.8 Управління земельними ресурсами  в 
умовах ринкової економіки 2 1 
1.9 Основні принципи та підходи до 
проектування організаційних систем 
управління 2 1 
Усього за модулем №1 18 9 
Усього за 10 семестр 18 9 
Усього за навчальною дисципліною 18 9 
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2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг 
№ 
пор. 
 
Назва теми 
Обсяг навчальних  
занять (год.) 
Практ. 
заняття 
СРС 
1 2 3 4 
10 семестр 
Модуль №1 «Управління земельними ресурсами» 
2.1 Визначення основних напрямів і механізмів 
управління земельними ресурсами 2 2 
2.2 Розрахунок втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва та 
недоодержаного доходу 2 2 
2.3 Визначення ефективності управління землями 
несільськогосподарського призначення 2 2 
2.4 Економічні механізми регулювання земельних 
відносин 2 2 
2.5 Основні принципи та підходи до проектування 
організаційних систем управління 2 2 
Усього за модулем №1 10 10 
Усього за 10 семестр 10 10 
Усього за навчальною дисципліною 10 10 
                 
2.2.3. Індивідуальні  заняття студента, їх зміст та обсяг  
Індивідуальні заняття передбачають індивідуальну роботу викладача зі 
студентами, у яких виникли питання щодо лекційного матеріалу з дисципліни 
по окремим темам, зі студентами, які бажають поглибити свої знання з вказаної 
дисципліни по окремим темам, а також передбачається детальний розгляд 
законодавчих актів з управління  земельними ресурсами.  
Індивідуальні заняття передбачаються в загальному обсязі 10 год. 
Планується така тематика індивідуальних занять: 
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№ 
пор. 
Зміст індивідуальних занять студента 
Обсяг 
ІЗ 
(годин) 
1 2 3 
10 семестр 
3.1 Роль земельних ресурсів в якості екологічної ситуації окремих 
регіонів України та світу 2 
3.2 Історія розвитку системи управління земельними ресурсами 2 
3.3 Аналіз нормативно-правової бази управління земель 2 
3.4 Ринок землі в Україні: сучасний стан та перспективи залучення 
до його функціонування сільськогосподарських земель 2 
3.4 Особливості управління земельними ресурсами в населених 
пунктах 2 
Усього за 10 семестр 10 
Усього за навчальною дисципліною 10 
         
2.2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  
№ 
пор. 
Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг 
СРС 
(год.) 
1 2 3 
10 семестр 
4.1 Опрацювання лекційного матеріалу 9 
4.2 Підготовка до практичних занять 10 
4.3 Роль системи управління земельними ресурсами в соціально-
економічному розвитку держави та регіонів. 
3 
4.4 Становлення та розвиток системи управління земельними 
ресурсами за кордоном 
3 
4.5 Нормативно-правові аспекти управління земельними ресурсами 3 
4.6 Розмежування державної та комунальної  власності на земельні 
ділянки 
3 
4.7 Суб’єкти    управління землями сільськогосподарського 
призначення  
3 
4.8 Суб’єкти    управління землями несільськогосподарського 
призначення 
3 
4.9 Суб’єкти    управління землями державної та комунальної 
власності 
3 
4.10 Економічні основи управління земельними ресурсами в містах 
України 
3 
4.11 Повноваження та структура  центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин 
3 
4.12 Підготовка до модульної контрольної №1 4 
Всього за модулем №1 50 
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1 2 3 
4.13 Виконання курсової роботи 30 
Всього за модулем № 2 30 
Усього за 10 семестр 80 
Усього за навчальною дисципліною 80 
                                                    
                                              2.2.4.1. Курсова робота 
          Курсова робота (КР) з дисципліни виконується в десятому семестрі, 
відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 
рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, 
набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в 
області управління земельними ресурсами. 
        Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного 
проекту (роботи) майбутнього фахівця із землеустрою та кадастру.  
        Конкретна мета КР міститься в умінні визначати вимоги щодо ефективного 
управління земельними ресурсами; організувати процес управління земельними 
ресурсами; визначати першочергові заходи і засоби ефективного управління 
земельними ресурсами; приймати самостійні рішення в управлінні земельними 
ресурсами. 
Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати систему 
управління земельною власністю; особливості формування системи управління 
муніципальними земельними ресурсами; економічні основи управління 
земельною власністю; управління землями сільськогосподарського 
призначення, населених пунктів та з особливим режимом використання; 
управління системою землевпорядкування як функцію управління земельними 
ресурсами; управління охороною земельних ресурсів в умовах ринкової 
економіки; вміти надавати пропозиції щодо управління муніципальними 
земельними ресурсами та землями сільськогосподарського призначення; 
охорони земельних ресурсів в умовах ринкової економіки; стимулювання 
розвитку ринку земель міст та інших поселень.  
Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.  
Час, потрібний для виконання КР, – до 30 годин самостійної роботи. 
Тематика курсової роботи 
1. Ефективність  управління земельними ресурсами  в  містах.  
2. Управління міським землекористуванням в умовах ринкової економіки. 
3. Ефективність управління особливо цінними землями.  
4. Правові аспекти  ефективного управління землями енергетики. 
5. Власність  на землю як чинник ефективного управління земельними 
ресурсам  
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6. Ефективність управління  землями комунальної власності.  
7. Охорона земель  як фактор ефективного управління земельними ресурсам.  
8. Система земельних відносин та її функціонування в сучасних умова. 
9. Суть ефективного управління землями  сільськогосподарського  
призначення.  
10. Суть ефективного управління землями  авіаційного транспорту.  
11. Зміст здійснення державної політики управління земельними ресурсами. 
 
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
3.1. Список рекомендованих джерел 
Основні рекомендовані джерела  
3.1.1 Земельний кодекс України від 25.102001 № 2768-ІІІ. ВВР України, 
2002, №3-4, ст.27 
3.1.2 Довідник із землеустрою/ за ред. Л.Я. Новаковського.- 4-те вид., 
перероб. і доп. – К.: Аграр. Наука, 2015. – 492 с.   
3.1.3 Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар 
Земельного кодексу України. -  К.: Правова єдність. 507 с. 
3.1.4 Муховиков А.М., Новаковський Л.Я. Комунальна власність на 
землю. – Київ, Урожай, - 2005,-146 с. 
3.1.5 Новаковська І.О. Основи економіки землекористування - К.: ВЦ 
«Просвіта», 2013,-224 с. 
3.1.6 Новаковська І.О. Трансформація сільськогосподарського 
землекористування. – Чернівці: Прут, 2010, - 208 с. 
3.1.7 Новаковська І.О. Методичні рекомендації до виконання курсової 
роботи з дисципліни "Управління земельними ресурсами" [Електронний 
ресурс]  
3.1.8  Новаковський Л.Я., Олещенко М.А. Соціально-економічні проблеми 
сучасного землекористування.- Київ.- Урожай, 2007,- 268 с. 
3.1.9 Новаковський Л.Я., Шквир М.І.  Землекористування енергетики - 
Київ.- 2009.- 236 с. 
3.1.10 Новаковський Л.Я., Леонець В.О. Удосконалення земельних 
відносин у містах. – Київ. – 2006, - 142 с. 
3.1.11  Новаковський Л.Я., Регіональна земельна політика – К.:-Урожай,-
2006,- 134 с. 
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Додаткові рекомендовані джерела 
3.1.12 Горлачук В.В., В’юн В.Г., Сохни А.Я. Управління земельними 
ресурсами: навч. Посіб.: Миколаїв, 2002. -316 с. 
3.1.13 Третяк А.М.  Управління земельними ресурсами / А.М. Третяк, О.С. 
Дорош. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2006 , 360 с. 
3.1.14  Сохнич А., Колодій П. Державний контроль за використанням та 
охороною земель.  2005, -  138 с. 
3.1.15  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV 
http://zakon2.rada.gov.ua - Назва з екрану 
3.1.16 Податковий кодекс України Верховна Рада України від 02.12.2010 
№ 2755-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – 
Назва з екрану 
3.1.17 Закон України «Про державний контроль за використанням  
та охороною земель» /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 39,     
ст. 350  
3.1.18   Закон України  «Про землеустрій» / Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2003, N 36, ст.282  
3.1.19 Закон України  «Про ліцензування видів господарської діяльності» / 
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158 
3.1.20  Закон України «Про охорону  земель»/ Відомості Верховної Ради 
України (ВВР), 2003, N 39, ст.349  
 
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 
методичних матеріалів до технічних засобів навчання 
 
№ 
пор. 
Назва 
Шифр тем за 
тематичним планом 
Кількість 
1 2 3 4 
1. Методичні рекомендації з 
виконання практичних робіт 
1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 5 примірників із кожної 
лабораторної роботи та 
електронна версія 
2 Слайди 1.1 – 1.9 5-7 слайди із кожної 
теми 
3 Методичні вказівки з виконання 
курсової роботи 
2.1 5 примірників та 
електронна версія 
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4. РЕЙТИНГОВА ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМА  
       НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 
отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 
виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 
яка заноситься до відомості модульного контролю.  
4.4. Заохочувальні бали (бали зі знаком «+») студент може отримати за 
творчий підхід до виконання будь-якого поточного завдання, оригінальне 
виконання та оформлення завдання тощо. 
4.5. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені у даному 
модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою 
оцінками), то він допускається до модульного контролю з цього модуля.  
 
Таблиця 4.1 
10 семестр 
Модуль №1 
Вид 
навчальної роботи 
Мах 
кількість 
балів 
Виконання та захист практичних  робіт 
1.1-1.5 (10б *5) 
50 
(сумарна) 
Поточне тестування 18 
(сумарна) 
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не 
менше 41 бал. 
Виконання модульної контрольної 
роботи №1 
20 
Усього за модулем №1 88 
Семестровий екзамен 12 
Усього за 10 семестр 100 
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продовження Таблиці 4.1 
10 семестр 
Модуль №2 Мах 
кількість 
балів Вид навчальної роботи 
Виконання курсової роботи 60 
Захист курсової роботи 40 
Виконання та захист курсової роботи 100 
 
4.6. Штрафні бали (бали зі знаком «-») можуть бути нараховані студенту за 
порушення встановлених термінів або недостатній рівень самостійності 
виконання окремих завдань, невиконання обов’язкових завдань до практичної 
роботи, систематичні запізнення на заняття тощо. 
Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  
в балах оцінкам за національною шкалою 
 
Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 
за національною 
шкалою 
Виконання та 
захист практичних 
робіт 
Проходження 
поточного 
тестування 
Виконання 
модульної 
контрольної 
роботи 
9-10 17-18 18-20     Відмінно 
8 14-16 15-17 Добре 
6-7 11-13 12-14 Задовільно 
менше 6 менше 11 менше 12 Незадовільно 
 
4.7. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної 
рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в 
установленому порядку.  
4.8. При повторному проходженні модульного контролю максимальна 
величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати 
студент, не повинна перевищувати максимального значення оцінки «Добре» за 
національною шкалою. 
4.9. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше 
позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення 
підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.  
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4.10. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 
становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за 
національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 
  4.11. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного 
контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну 
рейтингову оцінку та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку. 
 
Таблиця 4.3 
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  
в балах оцінкам за національною шкалою 
 
 
Модуль №1 
Оцінка за національною шкалою 
80-88 Відмінно 
66-79 Добре 
53-65 Задовільно 
менше 53 Незадовільно 
 
4.12. Оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи 
(модуль № 2) здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, відповідно 
до рейтингової системи, наведеної в табл. 4.4 та табл. 4.5.  
Таблиця 4.4 
Система оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи 
№ 
крите- 
рію 
Критерій рейтингової оцінки 
Мах 
кількість 
балів 
1. 
Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 
завданню та повнота його розкриття 40 
2. Правильність і повнота обґрунтування прийнятих рішень 
10 
3. 
Відповідність оформлення пояснювальної записки 
вимогам ДСТУ та іншим нормативним документам 10 
4. Захист курсової роботи: повнота та глибина доповіді, 
повнота та логічність відповідей на запитання під час 
захисту 40 
Максимальна підсумкова оцінка 100 
 
Увага! Якщо студент має нульову оцінку хоча б за одним із критеріїв 1-
3 або оцінку менше 24 балів за критерієм 4 (захист курсової роботи), 
наведених у табл. 4.5, то курсова робота йому не зараховується.  
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4.13. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений 
термін із неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в 
балах, яку він може отримати за результатами виконання та захисту курсової 
роботи, не повинна перевищувати максимальне значення оцінки «Добре» за 
національною шкалою. 
Таблиця 4.5 
Відповідність рейтингових оцінок за результатами виконання та захисту 
курсової роботи в балах оцінкам за національною шкалою 
Оцінка в балах Оцінка  
за 
національною 
шкалою 
За  
критерієм 1 
За  
критерієм 2 
За  
критерієм 3 
Захист курсової 
роботи  
36-40 9-10 9-10 36-40 Відмінно 
30-35 8 8 30-35 Добре 
24-29 6-7 6-7 24-29 Задовільно 
менше 24 менше 6 менше 6 менше 24 Незадовільно 
 
4.14. Підсумкова модульна  рейтингова оцінка, отримана студентом  за 
результатами виконання та захисту курсової роботи в балах, за національною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до відомості модульного контролю. 
4.15. Підсумкова модульна рейтингова оцінка у балах дорівнює 
підсумковій семестровій модульній рейтинговій оцінці, яка перераховується в 
оцінку за національною шкалою (табл. 4.6). 
 
Таблиця 4.6  Таблиця 4.7 
Відповідність підсумкової семестрової 
модульної рейтингової оцінки в балах 
оцінкам за національною шкалою 
 Відповідність екзаменаційної 
рейтингової оцінки в балах оцінці 
за національною шкалою 
Оцінка в 
балах 
Оцінка за національною 
шкалою 
 
Оцінка в 
балах 
Оцінка за національною 
шкалою 
79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 
66-78 Добре  9-10 Добре 
53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 
менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 
 
4.16. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову 
семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового 
екзамену. 
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4.17. Семестровий екзамен здійснюється комісією, яку очолює завідувач 
кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи 
тривалістю до трьох академічних годин. 
4.18. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за 
національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.7.), то 
навчальний курс з дисципліни в цьому семестрі йому зараховується. У 
протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в 
установленому порядку. 
4.19. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна 
величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати 
студент, не повинна перевищувати максимального значення оцінки «Добре» за 
національною шкалою. 
4.20. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 
рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 
оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS 
(табл. 4.8). 
Таблиця 4.8 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  
оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 
Оцінка в 
балах 
Оцінка за 
національною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ЕСТS 
Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно А 
Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок) 
82-89 
Добре 
В 
Дуже добре 
(вище середнього рівня з кількома помилками) 
75-81 С 
Добре 
(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 
67-74 
Задовільно 
D 
Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 
60-66 Е 
Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 
35-59 
Незадовільно 
FХ 
Незадовільно 
(з можливістю повторного складання) 
1-34 F 
Незадовільно 
(з обов'язковим повторним курсом) 
  
4.21. Повторне проходження семестрового контролю при отриманій раніше 
позитивній екзаменаційній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової 
семестрової рейтингової оцінки не дозволяється. 
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4.22. Студент має право не складати семестровий екзамен й отримати 
підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав 
протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених 
термінів та без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку. У протилежному випадку 
він повинен обов’язково складати семестровий екзамен. 
4.23. Для оформлення  звільнення  від складання екзамену студент 
повинен подати в установленому порядку письмову заяву на ім'я директора 
інституту. 
4.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав 
протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених 
термінів та без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку й вирішив не складати 
екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки 
та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної 
кате-горії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для 
«Відмінно» – 11 балів, для «Добре» – 9 балів, для «Задовільно» – 7 балів). 
4.25. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 
4.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
4.27. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом  за 
результатами виконання та захисту курсової роботи, крім  відомості модульного 
контролю,  заноситься також до навчальної картки, залікової книжки  та 
Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.  
4.28. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни  «Управління земельними 
ресурсами», дорівнює підсумковій семестровій оцінці. 
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
№ 
прим. 
Куди  
передано 
(підрозділ) 
Дата  
видачі 
П.І.Б. отримувача 
Підпис  
отримувача 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
№ 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 
ознайомленої 
особи 
Дата 
ознайом-
лення 
Примітки 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
№ 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
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(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 
№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 
яка 
внесла 
зміну 
Дата 
внесення 
зміни 
Дата 
введення 
зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
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(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
 
